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東京医科大学看護研究会プログラム
期
会
交　見
日　　平成10年3月14日（土曜日）
入墨1会場：6階臨床講堂
　　　第2会場：6階　第2・3会議室
室　　6階　第1会議室
総合司会・記録係
受付係・交見磯回
会場係・スライド係
（6名）宮崎、西山、川島、河原畑、村上、大竹
（3名）矢野、宮川、森谷
（9名）高橋、木村、成田、清田、池田、高城、大堀、高野、長谷川
開　　　場
総合オリエンテーション
開会の辞
8：45
9：00”一9：05
9　：　O　5　・一・　9　：　1　O 阿部満子（副看護部長）
第1会場
〔第1群〕　　〈座長11西長谷川伸子＞　　　　　　　9・15～10・05
1　糖尿病継続看護を考える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17東　田中　幸臣　…・　5
　　　　　　一糖尿病患者用チェックリスト・記録用紙を作成して一
2　在宅腹膜透析での電話連絡による患者管理の評価　　　　　　入工透析室松井　幸子　　　　13
　　　　　　一質問紙調査より一
3　認定看護婦の役割を考える　　　　　　　　　　　　　　　　　精神神経科　大矢　幸子　　　　16
　　　　　　一その一考察一
4　禁煙患者の望んでいる看護介入　　　　　　　　　　　　　　　　　　12西　北原　美和　　　　21
5　虚血性心疾患患者の禁煙へっながる行動変容の因子　　　　　　　　　18西　須永八重子　　…・26
　評価者　　（13西　山中文子）　（15西　出井幹子）　（10西　大久保晶子）　（9東　佐藤愛）
　　　　　　（早撃　大塚志穂）
〔第2群〕　　〈座長　9東松崎由美＞
1　光線力学的治療法を受ける早期子宮頸癌患者の看護
　　　　　　一光線管理を実施した一症例を通して一
2　緊急入院時の家族の不安について
3　乳癌患者の心理的変化
　　　　　　一癌告知に対する受容の過程一
4　手術を受ける患児の家族の不安について考える
　　　　　　一手術オリエンテーション用紙の改善を通して一
　評価者　　（町長　大石綾子）　（8F　村田美穂子）　（10東
　　　　　　（神病　西田幹）
10：10－10：50
　　　9西　渡邊　りよ　・…　　29
10西　佐川　薫里　　　　43
11東　浜川　千春　一　46
10西　須藤　由加　…・　50
安部由利子）　（12西　横須賀美紀）
〔第3群〕　　〈座長救急医療センター中島安恵＞　　　　10・55～11・45
1　内服薬自己管理者の内服ミスを減らすたあに　　　　　　　　　　　　16東　大浪　光子
　　　　　　一自己管理適応アセスメント用紙から分かったこと一
2　HIV感染者の健康管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16西　南原　幸子
　　　　　　一内服薬自己管理の指導を通して一
3　申し送り廃止後における情報収集手段の見直しと改善策の提示　　　　15西　岡部　宏子
4　看護記録のどこが書けていないのか　　　　　　　　　　　　記録監査医院　早川　司子
　　　　　　一形式監査の現状と今後の課題一
56
59
63
67
5　外来看護業務の実態調査（第一報）　　　　　　　外来プロジェクトチーム　湯澤　礼子
　　　　　　一5日間のタイムスタディを通して一
　評価者　　（18東　石尾尚子）　（NICU　嶋田弘子）　（10西　柳澤尚子）　（11東　丹尾里恵）
　　　　　　（9西上田円子）
77
　　　　　　　　◇◇　昼休み◇◇
〔長期研修受講者報告〕
　救急医療センター　川原　千香子
　　認定看護師教育課程「救急看護コース」を修了して
11：45t－12：45
12：50・一一13：45
一・・・・・・・…@　82
〔博士論文の発表〕
　香川医科大学医学部看護学科助教授　小野　幸子
〔第4群〕　　〈座長中央手術室佐々木里美＞
1　1VHの固定法について
　　　　　　一8F病棟の固定法を見直して一
2　視覚障害者の音の感受性への一考察
　　　　　　一騒音に対する意識調査を実施して一
3　褥婦の下肢浮腫に対するケア
　　　　　　一温浴・温冷交代浴の有効性一
4　術後患者の創治癒に適した寒冷環境
　　　　　　一氷嚢と氷嚢カバーの改良を試みて一
5　母子関係を円滑にするための一援助
　　　　　　一カンガルーケアーを通して一
　評価者　　（人透　松井幸子）　（10東　戸口美絵子）
　　　　　　（15西　木崎幸子）
13：50－14：40
　　　8階　玉井奈緒美
15東　唐橋満里子
9東　飯野小百合
14西　水谷恵利子
84
88
93
95
NICU　秦　由香里　一・104
（13東　森田桂子）　（Op室　重：久智子）
〔第5群〕　　〈座長12東南雲珠恵＞
1　入院オリエンテーションの見直し
　　　　　　一眼科入院患者の理解度の傾向一
2　短期入院の白内障患者における自己点眼指導
　　　　　　一患者にあった点眼法とパンフレットを工夫して一
3　PTCD挿入患者の早期退院指導について
　　　　　　一患者のニーズに合った早期退院指導をめざして一
4　外来に於ける患者教育の一考察
　　　　　　一糖尿病患者の指導を通して一
　評価者　　（16東　宮内静子）　（17東　堂守美智子）　（8階　鷹崎千春）
10：10－10：50
　　15東鈴木信子 108
10東　浜田　洋子　　・…　114
17西　三浦美代子
内科外来　関戸　昌子
（9西　清水奈美）
119
126
〔第6群〕　　〈座長神病大矢幸子＞　　　　　　　10
1　妊娠中の体脂肪率の増加量に関する調査
2　短期入院患者の退院時計画を考える
　　　　　　一腹腔鏡下手術を受けた患者の生活実態調査を通して一
3
4
5
循環器疾患患者の入院中における睡眠障害の型
睡眠に対する看護婦の意識
健診における看護婦の役割を考える
評価者　　（12東　高橋直美）　（17西　太田知佳）　（神病
　　　　（18西　三宅ゆか）
55t－11　：45
9東菅原亜由子
9西　小宮　恵美
　　　　　11西　山田　圭子
　　　　　11東會澤浩子
　　　健診センター小島　千代子……
大友紀子）　（救急　吉川由三子）
131
134
142
145
148
OO 昼休み
〔第7群〕　　〈座長16西鈴木祐見子＞
1　抑制の再検討
　　　　　　一肩用抑制帯試作一
2　抑制のあり方の再検討
OO 11：45－12：45
13：50t－14：40
精神神経科　稲川　　恵 152
13東　宮田　公子　　・…　154
　　　　　　一病棟スタッフの意識調査と抑制体験を通して一
3　経腸栄養点滴チューブの効果的洗浄方法の検討　　　　　　　　保健指導室　桜田　美城
4　汚物室の悪臭に対する消臭効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　12東　添野　美佐
　　　　　　一木炭、コーヒー豆、芳香剤、消臭シートの使用を試みて一
5　病棟における手洗いの見直しについて　　　　　　　　　　　　　　　10西　小早川亜子
　評価者　　（15東　越前屋薫）　（11東　金崎恵子）　（17東　倉田行恵）
　　　　　　（救急　折元美雪）
158
162
166
第1会場
講　　評　　小野　幸子（香川医科大学医学部看護学科
　　　　　　杉浦　亮子（看護部長）
助教授） 14：45
15：30
閉会の辞　　教育委員会 16：00
誌上発表
1　無菌室内での小児細胞移植患者に対するインスタントパック食の利用
2　留置針自己抜去防止の工夫
　　　　　　　一保護グローブ作製を試みて一
3
4
5
6
7
8
癌告知を受けた手術患者が求める看護と看護婦の役割
内服薬の自己管理手順を導入して
上肢運動障害者へのリハビリテーション看護に関する問題点
　　　　　一質問紙調査を通して一
腹臥位患者の洗髪器具の考案
　　　　　一シャンプーハットの改良を試みて一
熱傷患者の家族看護を考える
　　　　　一Y．K氏の症例を通して一
感染予防における食餌指導
　　　　　一壷無菌食のパンフレット作成を通して一
10西　　　・一　　・・171
10西　…・…………　174
1凍
13東　…・　…・…
13西
178
181
185
15東　……………　　189
16東
18東
・… @193
196
特別寄稿
オーストラリアの高齢者ケアに関する問題
　　　　　　Australia　Griffth　University
　　　　　　　Judith　Ann　Davis
・…・一一・・・・・・・…@　203
